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In recent years,with the rapid growth of China’s economy,not only institutional 
investors but also individuals have increasingly strong demand for bank financial 
sevices.They take the advantage of investment and human resources of banks, entust 
bank financing,and finally get maximum benefit.Because of the demand,many 
commercial banks have issued their own special financial products to attract more 
clients and funds.To a local commercial bank,it is urgently to build a stable, efficient, 
flexible, safe and characteristic integrated financial management sales platform，in 
order to supply services of funds , integrated financial management and other 
financial services. 
This article take a local commercial bank which have build and implement the 
integrated financial management sales platform for example, to research the 
procedure of the platform from the needs analysis,architectural design and functional 
design to detailed design and implementation.This article also dicussed J2EE system 
which have been used in the development,elaborated Four-layer structure theory and 
it’s advantage,introduced the EXTJS technology which have been applied to design 
application interface and the process of IE automatic load control.And at the last, this 
article get a conclusion through system testing cases.  
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模的的中间业务；另一方面，2007 年 5 月，银监会又宣布放宽（QDII）有关直




































从全国理财产品销售情况来看，截止 2011 年 12 月 20 日 ，银行理财产品
市场共发售产品 17463 款，同比增长 102%。发售产品的商业银行数量由 2010






































































































2.1 J2EE 结构 
J2EE
[15]技术是一种利用 Java 2 平台来简化诸多与多级企业解决方案的开
发、部署和管理相关的复杂问题的体系结构。J2EE 技术的基础就是核心 Java
平台或 Java 2 平台的标准版，J2EE 不仅巩固了标准版中的许多优点，例如“一
次编译、到处运行”的特性、方便存取数据库的 JDBC API, CORBA 技术以及
能够在 Internet 应用中保护数据的安全模式等等，同时还提供了对 EJB 





在于:计算平台支持 Java 语言，使得基于 J2EE 标准开发的应用可以跨平台地移
植；Java 语言非常安全、严格，这使开发者可以编写出非常可靠的代码[17]；J2EE
提供了企业计算中需要的所有服务，且更加易用；J2EE 中多数标准定义了接口，








家都表示将对 J2EE 给予支持，并将 J2EE 技术作为大型 B2B 市场和海量交易处
理的安全稳定的端到端平台。已经有许多家厂商取得了 Sun 公司的许可，如 BEA 
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